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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai serta
dampaknya pada kinerja Sekretariat DPR Aceh. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja pada Sekretariat
DPR Aceh yang berjumlah 172 pegawai. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara
simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan juga terhadap kinerja Sekretariat DPR Aceh. Namun, hanya gaya
kepemimpinan yang tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai berperan sebagai
partial mediator diantara pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja Sekretariat DPR Aceh. Implikasi dari penelitian ini,
Sekretariat DPR Aceh perlu meningkatkan kemampuan kecerdasan pegawai melalui program bimbingan tehnis yang sesuai.
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